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ABSTRACT. This article is devoted to an analysis of genre songs by Alexander Galich. Thanks  
to the epic element presented in these songs, the poet uses skaz to create a portrait of a contemporary 
epoch. By introducing skaz, which is a method of narration imitating the oral utterance, the author 
strictly refers to the literary tradition of Gogol, Babel and Zoshchenko. The main role of Galich’s 
skaz is irony, which can be perceived only by a prepared reader, whom the poet is counting on.  
Bartosz Osiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna – Polska.  
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$ ,&$%$ #". $%, )%" &$'#%$
 $4%%, &%#$#-0! '
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.  "($#$ % $   )#3 $$-
(%&$0$  5%#% 04$ 0")0%% &%(  	 !-
		 		 % ( 
	, "#0$ +"&%5%# ( -$
)*&%,), #" % % &%5%# ( -$ $$. #-"#-0) #0&1# " --
 ,-# -  % &%-+%"-' #%($" - -. 
/ %)$'$%, %-
0 # $* &%5 $'%#$* (%& % 0'$0  ").  $$. 
! #$$ ,&,$#, 1$#, $&0. !"#$ "#* /-&&$ $ -
"#31 /&&'0 % $$ $/&34% ) $  ( /%! &-(,! ")0$#,  
 -'3/! $# $#". $&3#%, $, %) "#0! # '#% &--
($%, %6 5%%  &$'#$  $-2$#-12$. #$ 9%*&%%: „-
(%#&%  $ &-! )$2%$ – // 7&, #",-#, % , % #$($#, //  #$).
 ,#%, $ ($#31  ($#%, // $21,  &, )$ &1 % 6/%"- // $ --*-, 
)5- % //%"-, //  '.  . &$ ,%" &'$(" // -#3 &'$$#
$ #$  )'3%("!”11 /$# /#- „-, ,&,13  &-/- ,  ,#-
%5-, // 0&1 (&3# ,  )'%5-” [194], -#%$# 3,"-: „ /-
2$ , , ) -4-1 #$#$3"- // %&  "%"% &$'11 #$"-” [195]  
%  "$( %#*$ ")0$#, &0 /"# , -)  5%&%)5%%, 
$'$. 6%*&3". '. &#31 „ *&,-  +", ""  #-
$: //  $#3, "" +# #", $ '$?!” [195]; #, ) %) $- $$ „$
$(., (# , *-&,&  +#. '&1, // 0 #%  $,, #%2  !” 
[146] &(%$#, -/&%(0 ",%$  #%. /%% „; %!
________________
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$ /&&'0 % )% #4$%%  $ +%($"%!, ' #%($"%! % &%%($"%!
" $#  .: I. O p a c k i, Ballada literacka – opis gatunku, [:] I. O p a c k i, Cz. Z g o - 
r z e l s k i, Ballada, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, c. 5–82. 
11 .   & % (, '		  	, #-. ##3,, #., '*. #$"# % % $(.  
. $#"%, "#-$#$/-* 2006, . 194. $ '&3$.4%$ 5%##0 %',#,  +# - %)-
'%1  -")%$  "'#0! "/"!  $ #%50. 
'   	     253
$0. /0&  – /'- 6%"$! – //  # -   $, –  (#% «)-
$». // - ""  - – $  /-6$# ) '$&3" %, //  %  /0 ),& "%&, 
' &!  '$3* %. //  "" 0)&%  $,, , ,& # /#%, //  %) )&  $
"%(# – '. '/#%!” [147], &$ ($* '/%$#, 2$%, „ 4&%
 0  $. '$ , ""  /&"-, //  %4&%  0  $.  «$"%» -" / -"-,  
// 
 0%& «'1»,  , «$5-1» //  $#"-1 $ 31 /)5-1!” 
[148]).  %! /&&'! &%(, #, $#%$, $'#&,$# & $-
--")(%"-, "#0., %)/, /0#%,, -(#%" "#0! 
,&,&,, /2, (%##$&1  %! #-"!,  #"$  '$.#%,! '-*%!
*$$, %)%# !#%(0. ' #%)%0. #$#&30.  &*,  
 "# %)',#, % (-%$ $&%"% (&%/  %'$ , ., &%/ /-
#$-, . $(%). % %($"%. !"#$ 0/* %#$&$ 
&%,$#  #-##%$  $'$&! !-'$#$* #$"# '/0! %-
%. *$, % '-*%! $$., "#0$ "01# 1 -2#3 $$'
(%##$&$ % $ /&*', ") - &-. 
", $ $. )&-*. +#-%&%#$&, ,&,$#, /*2$%$ /-
#$* +#%($"* &$'%, ,' ")0! /0#0! /&&' (&$'-$#
'($"-#3, (# 	 	 !		 		 % ( 
	-
	 ) #% &%(-/0#%#$&, %  #$ ") #1'3 $ %($-
01#,, "&3"- /$ $% $'#&,1# /. &%43 #&3"  &$3"%.
#$)" *&-/" *-$*  $#" /0#- /&&'* &,, "#-0
"#* )'1# #"%$ 4$'$0, "" 	  	;  	 	, 
  	"   	 	
	 
 - 22 (		 +.., 
   		 	 %.*. %&% )%"4, -#$ $-
/0"$* * %#$) #-! 	   *	),  "-
#0! 5$#&3$  $# )% $# „ &$3"%. ($&$"”,  #($$ *, – $*
$#"%. %#, - $& %0. &%($  $ $0. $ - %#%($-
"%. "#$"#. "% /) %)$#0.  #%5 %)$'$%. -".
&%#$#-0 #% *$,, ' "#0 "&,&%3 *&3, /$&3 %&% 2$", 
,&,$#,  /&&'! &%( "" &$'%" %! #'%5%%, (# '#$'$#
#"0##3 +#%($"* & /'  )- „*%*# ")”,  /0 
-($# &%#$#-. #6 5%%  "),  "# (# /-
#&% #0 .; (	 % 	,  .#$0. +%($".
&%%"$ &%(  /&&'0. 

'" 0.  # &%( $ &%4$ % , 0! #0&" " )%($-
"% 6  , "#0$ ")&%3 /&*'#. (. '&, )%#%, #'%5%%
"). +#, "#0. #"0& $ #($#  $&%%($"%$ $'#
!-'$#$. 0)%#$&3#%, &$'#%$ ($* ,&,& $/,  "($#$
'* %) %/&$$ „+%($"%!” $'#%#$&$. „ *%#6. +)%%”, 
/&1'& 6 -&%"-, 0")-1 $*  &'4% "&&$*.  $- % *%#-
$ – &'% % 05"% , "#0., "0, '- %) #. $. +#%"%, 
*%&: „ $ $% #13 %#3 "" $%-$&&0. #/0 # (#-#
. 
  $  % (254
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. <# #$'$5%, /&1'$#, -$  -$ )*&%. % '-
)*&",  #"$ #-"#-0!  '$&$. 0! (#$. #$"# #'$&3-
0! ")0! $$ &%(, #0&12%! " - "): /, 		
 "  		 " % *	 		 &!,   	 
!	  	  (/ 	).  $. %) %! $'# "-
)* $#%, # &%5 *$, (!#, /&*', #2#$&3 /'- .
"#-"5%% $%   ) $#%#3  $. "0#$ %-##%$ '%#5%-
*  #4$%1 " /8$"#- %)/$%, #, "#0.    '$&$
$2$# #$"#  $)"0($-1 5%##-) /0*0$#, #$  /0#*
$#"* #%$ %#%)  (. 1$# ,&,$#, /$)/%',, ")&3
/0, 4-#"  . .  %%, "#0., „ #,%%  ,# ” )&,,
/&"  #, '$# &-1 %6 5%1  $ $$." %!-
'$%%, (# $%' )"(%$#, '&, $* /%$%$  $&%% + %-
*%#3 „,  "$ , !%#0.! // 
")&, #0, *! // (%#, $
 0, "3  0&$, // . " $#& - "5-! // 0 $ /-'$43  )%&$  
// #3, '&$5, 1  5-! // […] // $#, $ ), #0 #& $$$ ! //  )#$ #0
#& $$$ , // #/0  0#3,  )%&3!” [180–181], )&%$  ,'-
0$ % %"&1($%$ %) #%% „7$ #$$3 ' '*, // 7$ '-** $#
-#%: // – '$ #-#, /#50, %**?! // '"%#$, "" .#%!” [181]). #-
,,  "% &3 /&%)",  & - )%($" - +%($" - -, ,&,$#,
#,2% Soviet love story  #%!! ( 1$# -$ %)/%4%. %-
#5 %)-) $#% $#  %&%5%% #%#, 5%&30 *$$ , 
#,2% )2%#%" '%0, '" /&$$ %#$$0 ,&,$#, "),  
  231 "#* ")0$#, / +#%! /0#%,! „
 %$!& %) '%-
 * &)*, //  $ - -1#  0&-, "" )& // ,  )&, *1, , 
)&, // ,  %!$. *'$, ""  &! // -, (&%3 #-# #$%,  
 ' , // ),&% 4%! &3"%!  "&$2%! // 	),  &, 0 "/&,$#$
&'  , // 70  #$ %$  2%!” [158]). „0$  $"%” % "-
)0. #% $#%,, "# - .#$0 #0, -&3*0$ 0-
$%,, #$(%$, %'$&*%($"%$ "&%4$,  #"$ &%(%$  $,!
*$$, „)" 0!” $' &$ - $5%%$#-, '#$'1# #$ &$%$
&%( #%#3  *&-1 ,)3  &%#$#-. #'%5%$. % #--
%#3  "#"#  *-. &-4#$&$.-$'% 04&$%", /0! ) $#%#3
*&-/%- !-'$#$*  04&$%, +#-/'. #, "#0. '%#5%-
-$#,  #4$%1 " ")(%"- (% $ +## %5% ,&,$#, -
0 %)" '-&$* ") &%(,  #-"#-$ "#* #  
% *$.-$##$&3 $ &%#0), %/&%$#, " (%##$&1, "#0., 
-*'0, #"-1 )%5%1,  $#$  %  $$#, ' %#$&$ $#-
#$&3. $(%. 
________________
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: e 	 #	$	. '!	 		, #. . 0&, =. 0%, 
7" 1994, . 67. 
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%*%&3#3 #($". &/#%% &%( '#$'$#, &%-
(%$  #". $$ /' %6 5%*  -&%#%"%, "#-
0 ,&,$#, „$#” (	  	-		
	 	   
	 !		    !	 	 #	!  '	-
	
	 '	&).  #&%(%$ # #$"# %)0!  #$ , $#
&%( $ /&'$# ##- '"- $# %)-) $$$$%, ")  /0#%%
  % !-'$#$* 0 0&.  $ #*,  %)(&3 #&%($#, $-
". 6* $##31, (# # $($#, -$  )*&%% $%. $ #, 
&$'%. %$ %)$'$%$ &%( !"#$%)-$#, -#$% $'%-
# .  $ $0 /$#, $% +#-$5 %'&$%# $$ -
&%6%(#3, "#,  " )%5% -$ '($"%$#, ($$'-
%$  „'.*” ")* $#%, # &%5 '-! $)%% 0! '-* #
'-* -/8$"#. ", #%$  $%,#%$ %)&*$#,  '-! #($" )$%,
– -&%#, "#0.    $# %*0 "  $#%-$# /0#%,  6-#/&3 
&$ (+#. (#% %)$'$%,, %.  )$, .#$ %#%-
#3, "#, ," ,&,$#,  $ ,  *"#* #"* %&$-
%, $%, "*' &%(, % %#%-, %#5%1 #%* "  $##, 
#%#, "#$ , $$&212% ,  $* $, /' &3-
)-12% , #$"# % ,&,12% % %)#"%$ /#%), % 6-#/-
&%# &'% % ,&%, "#0. "" $$'#$0. -(#%"  #(
&$ $* "(%,  $$"#%0 $ $% + 5%&30 % *-/0 ,)0-
" ")0$#  '/#,! %*0 (+# (#3 $% %  #%!!  
%,  #&%(%$ # $'0'-2$.,  $ , "5$# '$#, *%#0 
"" $ $# ). &%(, $'#&,, ")$ & '- ")(%"   
– $ %)/$*12$ - „,)” #-'%"- 6%5%&30! 7 % '"&3
-*12$ -,  # # $--%#- 7""* $'**%($"* %-
#%#-# ()&* " %($"* +66$"# ,&,$#, $.#$0. %#$&&%*$-
5%% ,)0" '* %) $$  &'0! $'#%#$&$., $$&$0. -&3*0 %
0$%, %: „ ,.5 5$&%#3,”; „/&,”; „!$5%,”; „-"%”; „)50”13), 
 0&,$# 6-"5%1  #$ !-'$#$* #$"#.  
________________
13 %$ -#$/&$%,  !-'$#$0! 5$&,! 6$%%  ")0! $,! &%( -
/&1'$#, '&3 (#. 
/$ 02$%$ +#% &$"%($"% +&$ $# %&$'-$ *
 % #$"# $'"# )#&,& &%( $',#3 $* #$##-12% "  $#-
%$ : „*%$  %! &$'-12-1 $1, &-.#, $ '.#$ &-4%#3 '$#, '
17 &$#” (5%#.  6*  $ '%$$'(%: 0 		  – 1975 *'). "* #%
$'-$'$%$ ,%&3 %  &-($ $% %) 5%"&  &% $ & %.5$$ ( 	, 
( 	 	 	 			 		 !	 ), *'$  
 )%($". #"$ -#% +#%($"* #$"# #, "" /-'#, %)%,$#, $$'
(%##$&$ ) -#$/&$%$ % *$$ -&3*%) : „#%, +# ($3 $(&3,, 
&% $#%( ")0$# $$  #,%% ".$* )'$%, % )&,$# $/$, +-
# -, $"#0$, $ &$ & $#"%$, 0$%,” [285]. $#  $%.  # , (# /
$'#$$$%, ,&,1#, (#31 #". %*0  &-4#$&$ . &$'-$# $2$ '/%#3, 
(#  &-($ /$%! $$ &%(, )', ")-1 $(3 %! *$$, (# $'%,$# %-
. 
  $  % (256
($"%. +"$% $# &%( '&$#,  $)$4$ -
 /)%%, "#0 ,&,$#, #"%. ")0. 5%"& $$-#%!-
#$%. (		$  	 	, #,2%. %) ,#%  #,#$&30!
%)$'$%.
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. $'% %! / %#$$  #,#, " )%5%%, #0&1-
2%$ " #'%5%0 '&, -"* 6&3"&   „&(” % „"&0/$&3-
. $%”, "#0$ /&*', &%#$#-. //#"$ &-(1# $ )-
($%$
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. $)-,'-1 &3 %*$#  +# &$ "), '. %) 5$&$. "#*
,&,$#, )'%$ +66$"# „'- 0&$#%”, "012$. %%1. ", 
#$0.  /)5- '0! %(%#%.  1 (		$	 	
		 	  
 – ( 	 („...
., '&,  , &",, // 	'%#3-
, /0 &$.! // ", &$# ", – //   4$&  ).” [283]),  #&%(%$ #
%! $%#(%", $'$ $*, (%#   $! &-4#$&,, "#-
0.,  1 ($$'3, /$ ) $#%#3 % „#$ '” +#%($"* #$"#, 
"#$ – "" % ) $%#, +  $$'%"# 6$$ )	 – "  
– ,&,$#, ## '&, $ &%4$. ' #%)  $6&$"%% ' #-
&*%$., 0). #-##%$ /'0 % ##31 # "-&3#-0! "-
________________
,)0(0$ &  *-/0 % 0$%, %  5$&31 "0#3 '-4$$ -/$# $-
$..  $ #"% /)  )/&(1#, & %.5$:  
'!- , #-# " '. %3%#$:   
– )%%#$,  &, " /3$, // %##$-'%#$,   
'"%#$,  &, $   , &% /"?...   
   #$# "%$#, )"! [286]  
% ,&%:  
- & '%#3, /&,, -/&%)" -,   
 ' "% 4$&?!   
   )$ &%  $ -*&%5" - –   
„"$ 4>!..” [165]. 
14 ?%"& (		$  	 	 #&,1# #% $%:  	,  ( 	
  
   ;  	,  ( 	 	!, 	! 
	
$ 	  „2 		
	 ”, ,  	!" 	
	, – ; 
 	,  ( 	 	 	 			 		 !	 -
; % '$ %#$ $'%%  $'- % %:  	,  ( 	 	 	--
& 	!&,  	
	  – ', (	
	 ; 
1 (		$	 	 		 	  
 – ( 	. &%( ,&,$#, % -
# $)$4$0! % +# - $ 4$'4%!  5%"& *! 		  -
 ( 	, "#0$ #,# %) '-! (#$.: 1. *     -

$; 2. * !    3	 . 
15 ?%"& &%(  &% $ & %.5$$ !"#$%)-$#, )/)%$ 0! -
$##$&30! 6 . &34%# #&,12%! #$ #%($"%. 5%"& $$ +# „%#-
%%”, "#0$ &%(,  $ , ' 4%! "5$#, $'$&,& "" „")0”. &#-1
% 0"1# '-* " '-*- „"&0/$&3,”, "#, #0&$# " '. $$ % '$#". +-
)%%,  #"$ „&(”, "#0. '%-$#  '$$-"* "$(%, % -#0! -
'0! %(%#%.. &*', „ -  04&$%1” &%( „&(” % „"&0/$&3,” 
0&,1# % 6-"5%1 %#$ $'%.. 
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$.. '$. /&%)" $ - $ $, „"&0/$&3, $,”, # "#.
,&,$#, )'0. &%($ *$. (#"% /) /' $&%)-$# !$ -
„$,  $$”). +#, /8$'%,,  $. „'#3” (+## %5% 0-
$#,  02$#% #%%(0 % '&, 6&3"& /) % % 6 %)  
  % -(. 6##%"% (/)0 #$!%"%), $ #&3" )'$# $1, 
"#, /&*', $. " )%5%% / 0&,#3 1 $%(-1
6-"5%1,  % -# % ")* *$, %)%# ")  „$#& /-'--
2$ ”, % & "#* ,&,$#,  #$%&3$ „'#%$%$ "#,/,” – -
/#, "#0.  "5$ XXI $" '$# $'%#$$ '#-$  '$ %-
*-&$"$ %, (# #$##$ "  $#%-$#, $$ :  
 0"-3 ,, #" ")#3, *,:   
– $ ),   0 #'&%,   
 *%/&% $ ),!   
$ ),   0, *&) )%'-2%$,   
7$(#&% -%'$#3 *,'-2$$! [280]. 
* &,  #("% )$%, /$!%##* % '$(%* &-4#$&,, %-
% 1#, "" !&, '" *& #" - ) 0&- % (%#0
 $ '-*-1  '$&3 $5%%$#, *&. ($#. "#. ,&,$#, - $-
%$ -&04#3 %%($"-1 %#5%1 #, $212-1 '/$%$  
 2$(%-. 
%$'$0$ % $0 &%43 (#%( ")01#  *5$##3 % )-
/)%$ . &%#0 #"%! $$ &%(. $$ '($"-#3, 
(# 0/ #$##-12%! $##$&30! 6 , '$&0. /' , 
$$'#$ '%"# $* $&%$ %&3)#3   "! „ *%#-
6. +)%%” "), +%($"$ (& "#* $  $# 0)0#3  $-
%.. +# - $/!'%  /#%#3 /$ % %$  #-"#-- ")*
$#%,  +%($"%! „0! $,!” &%(,  6-"5%%, "#0$
0&,$# ")  $$ &$'%% /'-' #-*. 
7*(%&$0$ ")0$ $% &%(, "#0$ %0 # $*
&%5, #$0  %5% &$. &%%"%,  "#. ")(%" -
%% $#, (%##$&$ "" &%5 $#'$#$$ #-. ! $!$#3  
- &%( ,' &% 0)0$#  $%,, (# #&%($# $* #($# # '-**
 #$ ") &'% % 05"*
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, "#0. /&*', +#%($" - #-
________________
16 $  ")  +#%($" #($#$ 05"* ,&,$#, $.. 
 '&3
'/ )/# 05"$'$%$ .  ., .: ..  %  % & &   , 4$   
 	 ). 3		  #. #	$	
	, [:] ) #	$	
	. *	  , 
#. .. 0& % .9. :$/", 0. III, #. 2, 7" 1999, . 324–331; ..  "  / $ -
& $ , '	   	 #	$	
	, [:] 4		 # #	$	
	  	-
 	 	  55 . '!	 , ' $'. .. "/$&$  
% .. 9%4*.#, #-. & =.9. ,"%,   2001, . 30–43. ?$0$ ) $(%,  
 "). %'$ !-'$#$* & 05"* 0")0 % $& '-4". 
 .: Cz. A n d r u s z k o, Przedmowa, [:] B. O s i e w i c z, *	  	
# #	$	
	, Pozna 2007, . 5. 
. 
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&#- % "#$". '*#"$ )'& #&3" '#$0$ „$%-&%”, 
(# '%&  )/&-'$%$  *%! &-4#$&$. %! #%!#$%., -#-
12%! #  $* *$, % (%)-) +#* 05" - $ ) %!'%&3 
$ , "5$# 4-#( /8,,#3, (#    '$&$ $ /0&   *% %
$ % %! $$ – % &"  [	  		], %  %"6 
[ 		], %  &$# -%#$/%#$&$  [ 	-!-
], % &4'31 [
 		$]). 05"%., "#0. $ #,  6%5%-
&30$ )$#0 6-"5%%& "" „$'0.” +#, "$0 /) 
#&%($#, # &%(, "#0. #&, „*$ $#%(0 ” %#$&$ %#$&&%-
*$5%%. <## 6"# /-&%& $/0(.-1 %'- *&%($"* "), "-
#0. )' %#$&&%*$# , '&, ""$#. „'*#&$.” -'%#%%, 
"#, % $#, (# # &%43 )-(%$# & #&%(0! # $* $-
$.. $. &%(, ,&,12%., '$%$ +!% /$)$ $3,,  % 
,)0" , #(". )$%,, $'$%$ , $'#&$%$   %$ %,  $/$  $ , 
 %2$#  (%##$&$ (-#%$ % % %$. #"# -2$#&,$#,
)'$3  $ '-* -$, "&3"- %$ ")$ & &04%#,
$ „%#-&30 ” $'% 04&$%" *$,,  %%($"% #$0 
„%0 ” &-4#$&$ , "#0. /$) #-'#$. /-%$# #"-1 %-
%1. 
"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